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1 Sur la parcelle diagnostiquée en 2006 par Brigitte De Luca (BSR PACA, 2006 : 123 124), des
travaux  de  construction  d’un  immeuble  ont  détruit  une  grande  partie  des  niveaux
antiques.
2 Une  fouille  de  sauvetage  urgent,  menée  en  douze  jours,  a  permis  d’explorer  une
excavation de 1 110 m2 (partiellement sondée dans son tiers occidental) et de mettre en
évidence une bonification antique liée à la cité portuaire.
3 L’étude  géomorphologique  qui  a  été  entamée  par  Claude Vella  révèle,  avant  les
aménagements  d’époque  romaine,  l’existence  d’un  marais  plus  ou  moins  colmaté
naturellement qui fait suite à des dépôts marins littoraux ou lagunomarins stériles en
mobilier archéologique.
4 Dans  les  années 1960-1980,  environ,  se  met  en  place  un  programme  de  bonification
destiné à gagner du terrain sur la zone palustre et à l’assainir pour créer des espaces de
circulation et d’activité.
5 Les vestiges rencontrés consistent en caissons de bois constitués de poutres en sapin calés
par  des  pieux  en  sapin  (deux  pieux  sont  marqués),  formant  des  quadrilatères
d’environ 7 m à 8 m de côté, alignés selon un plan prédéfini et séparés par des canaux
(largeur : 1 m).
6 À l’intérieur de ces caissons, deux techniques de remplissage ont été mises en évidence. 
7 Un autre agencement d’amphores complètes a également été entrevu de manière très
partielle :  trois  amphores  Dressel 20  vides  (sans  sédiment  à  l’intérieur),  jointives,
couchées dans la  même direction.  Parmi la  soixantaine retrouvées groupées dans un
caisson, une dizaine porte des tituli picti et nombreuses sont celles qui contiennent encore
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des restes de contenu primaire ou secondaire (pépins de raisin, noyaux d’olives et de
prunes, pignon de pin, poissons, etc.).
8 L’étude pluridisciplinaire actuellement en cours montre l’importance du site pour divers
domaines de la recherche : paléogéographie littorale, niveau marin, techniques antiques,





Fig. n°1 : Angle de caisson en bois et blocage de pierres interne
Auteur(s) : Marty, frédéric. Crédits : ADLFI (2007)
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Fig. n°2 : Amphores disposées à l’intérieur d’un caisson drainant
Auteur(s) : Marty, Frédéric. Crédits : ADLFI (2007)
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